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Penyakit Tulang termasuk peradangan persendian, tumor dan beberapa 
diantaranya termasuk kategori silence disease (penyakit diam-diam) karena gejala 
penyakit ini tampak nyata bagi orang yang mulai mengalaminya dan secara tidak 
langsung dapat menyebabkan kematian. 
Sistem pakar yang dirancang adalah sistem pakar dibidang kesehatan 
khususnya tulang pada manusia. Representasi pengetahuan yang digunakan 
adalah aturan kaidah produksi berbentuk IF-THEN. Dan metode pelacakan yang 
digunakan adalah metode Forward Chaining. dan memanfaatkan Teorema Bayes 
sebagai metode pengambilan keputusan. 
Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tulang ini sebagai media konsultasi 
sebelum bertemu langsung dengan dokter atau pakar tulang dan user dapat 
melakukan konsultasi gejala penyakit tulang tanpa batasan waktu yang bisa 
diakses dimana saja melalui situs web. 
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 The bones disease including inflammation of the joints, tumor and some 
silence categorized disease (disease silently) because symptoms of this disease 
appear real to people starting to experience it and can indirectly lead to death. 
 An expert system is an expert system that is designed specially in the field 
of bone health in humans. Knowledge representation that is used shaped of 
production rules are the rules IF-THEN. And the tracking method that is used is 
the method of Forward Chaining. and utilize Bayes theorem as a method of 
decision making. 
 Bone Disease Diagnosis Expert System is a media consulting before 
meeting up directly to the doctor or expert user can perform a bone and bone 
disease the symptoms without consulting time limits can be accessed anywhere 
through the web site. 
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